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Проблема занятости населения всегда была и остается актуальной. Процес-
сы в трудовой сфере оказывают влияние практически на все сферы жизнедея-
тельности общества: с занятостью самым тесным образом связаны уровень 
жизни населения, экономические процессы, образование, определение социаль-
ного статуса личности и др. В нашей стране вопросами трудовой деятельности 
и занятости населения занимается Федеральная служба по труду и занятости. 
Службы занятости населения регионов РФ являются структурными подразделе-
ниями Федеральной службы по труду и занятости и контролируют деятельность 
местных отделений службы занятости – центров занятости населения (ЦЗН). 
На базе Отделения занятости населения по Чкаловскому району ГКУ «Ека-
теринбургский ЦЗ» было проведено исследование мнений клиентов, обратив-
шихся в ЦЗН в декабре 2014 года, о работе данного центра. 
Качество предоставления такой услуги, как содействие в поиске подходящей 
работы, можно оценить как вполне удовлетворяющее, так как довольными ею 
остались 86%. В среднем 28% респондентов считают реализацию такой услуги, 
как профориентация, частично удовлетворяющей. В отношении такой услуги, 
как профессиональное обучение, картина примерно такая же, как и в случае с 
профориентацией. Если говорить о такой услуге, как психологическая поддерж-
ка безработных, то примечательно, что почти каждый третий не знает о суще-
ствовании таковой. Это может говорить о том, что клиенты либо плохо осве-
домлены и следует это как-то исправлять, либо о том, что клиент может даже не 
знать, что часть бесед, которые с ним проводятся, направлены именно на психо-
логическую поддержку. Данные по организации самозанятости (предпринима-
тельской деятельности) самые противоречивые. Половина респондентов вооб-
ще не знают о её существовании. Другая половина оценивает как вполне или 
частично удовлетворительную. Надо отметить, что реально воспользовавшихся 
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этой услугой всего 22 % и все они оценили услугу как частично удовлетворяю-
щую.  
Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что в целом клиенты 
остаются довольными и удовлетворенными качеством предоставления услуг. 
Достаточность предоставляемых услуг положительно оценили 70% респонден-
тов. Это говорит о том, что абсолютное большинство клиентов в целом остают-
ся довольными деятельностью ЦЗН и им достаточно той помощи, которую они 
могут получить от районного центра занятости.  
В целом, по результатам исследования, были сделаны следующие выводы: 
предложенное центром занятости место работы зачастую не устраивает соиска-
телей, что заставляет их обращаться повторно; соискатели считают  оказывае-
мую центром занятости помощь достаточной, а качество предоставленных 
услуг в полной мере удовлетворяющим их потребности. 
В качестве рекомендаций центру занятости было предложено проводить по-
литику большей информированности граждан, обращать внимание на возмож-
ные причины недовольства и в связи с этим корректировать направления своей 
работы, а также лучше учитывать желания соискателей при поиске места рабо-
ты, предлагать больше вариантов. 
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done. Also innovative methods of municipal solid waste management were identified. 
 
Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) населенных 
мест является одной из главных экологических проблем в России, так как не-
правильный сбор, транспортировка, вторичное использование, хранение и захо-
ронение ТБО оказывают негативное влияние на окружающую природную среду 
и здоровье населения. На данный момент на территории РФ накоплено около 80 
